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ABSTRAK 
 
DEA ELZIA IHAT. 2011. 8143118102. Analisis Disiplin Kerja Pada Perum 
Bulog Divre DKI Jakarta. program studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta  
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang disiplin kerja pada 
Perum Bulog Divre DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustakan, dan observasi. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa disiplin kerja pada Perum 
BULOG Divre DKI Jakarta tergolong rendah,terlihat dari, 1) karyawan tidak tepat 
waktu, dan 2) karyawan tidak terlalu memperhatikan peraturan serta tidak adanya 
sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan perusahaan. Kesimpulan dari hasil 
penulisan ini dapat diketahui bahwa dalam peningkatan disiplin diperlukan upaya-
upaya yang mendukung, yaitu dengan pemberian sanksi serta motivasi untuk 
karyawan. 
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ABSTRACT 
 
DEA ELZIA IHAT. 2011. 8143118102. Analysis Work Discipline Division Bulog 
In Jakarta. Secretary Diploma courses. Department of Economics and 
Administration. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta 
        This paper is to find out about the work discipline in Bulog Division of 
Jakarta. The method that used in this research is descriptive analysis by data 
collection through the library’s study, and observation. 
        From the results it can be seen that the discipline on Perum Bulog Division 
of Jakarta is low, it can be seen from, 1) the employee is not on time, and 2) 
employees are not too much attention to the rules and there's no punishment for 
employees who violate the rules of office. The conclusion of this paper can be 
seen that the increase in the discipline necessary efforts to support, by giving 
some punishment and motivation for employees. 
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